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2001
9^11September European Asthma Congress Moscow,Russia 16/10 Miklukho-Maklaya Street,
Moscow117871,Russia
Tel.: +7095 429 9620
Fax: +7095336 5000
E-mail: asmacis@dch.siobc.ras.ru
URL:www.isir.ru
22^26September European Respiratory Society
Annual Congress
Berlin,Germany K.I.T.GmbH
c/o ERSRegistration O⁄ce,
Kurfˇrstendamm 71
(Kurfˇrstendamm),
D-10709 Berlin
Tel: +4930 246 03212
Fax: +49 03246 03213
E-mail: ers2001@kit.de
18^21October 1st European Education
Conference on Respiratory
Medicine
Sorento,Italy E¡etti International Ltd,Finsgate-
5/7 Cranwood Street,London ECIV
9EE
Tel: +44 207 930 2801
Fax: +44 207 930 8848
E-mail: congress@e¡etti.co.uk
8^10 November 5th International Conference of the
ArabThoracic Association
Tunis,Tunisia Dr Majed Beji,Departmentof Pulmonoldy and
Allergology,Hospital University La Rabta,1006
Bab SaadounTunis,Tunisie
Tel: +216 (1) 578847, +216(1) 578983
Fax: +216(1) 564724
E-mail: majed.beji@rns.tn
5^7 December The BritishThoracic Society
Winter Meeting
Queen Elizabeth II
Conference Centre,
London,U.K.
The BTS, 6th Flr North Wing, New Garden
Hse,78 Hatton Garden,London
ECIN 8LD
Tel: +44 (0) 2078318778;
Fax: +44 (0) 2078318766;
E-mail: adminl@brit-thoracic.org.uk
2002
24 February^1
March
Advanced Seminars in
Respiratory Medicine
Madonna di
Campiglio,Italy
E¡etti Divisione Congressi srl,P. le
Arduino11, 20149 Milan
Tel: +39 02499 6041
Fax: +39 02499 60432
E-mail: congress@e¡etti.it
ASTHMA ANDECP INSALIVA 77116^19 March Interasthma 2002-XVII
World Congress of Asthma
Florence,
Italy
OIC srl,Viale GMatteotti 7, 50121
Firenze,Italy
Tel: +39 05550351
Fax: +39 055 5001912
E-mail: info@oic.it
URL: www.oic.it/interasma2002
17^23 June 25th European Cystic
Fibrosis Conference
Genoa,Italy 25th European CFConference,CF
Centre,Gaslini Institute Largo
Gaslini 5,I-16147 Genova,Italy
Tel: +39 0105636 564/646
Fax: +39 010377 3210
E-mail: me6244@mclink.it
URL: www.cotonecongress.it
9^12 October 4th International Conference
on Advances in Pulmonary
Rehabilitation and
Managementof Chronic
Respiratory Failure-Critical
Events in Chronic
Respiratory Failure
Stressa,Italy E¡etti International Ltd,Finsgate-
5/7 Cranwood Street,London ECIV
9EE
Tel: +44 207 930 2801
Fax: +44 207 930 8848
E-mail: congress@e¡etti.co.uk
4^6 December The BritishThoracic Society
Winter Meeting
Queen Elizabeth II
Conference Centre,
London,U.K.
The BTS, 6th Flr North Wing, New Garden
Hse,78 Hatton Garden,London
EC1N 8LD
Tel: +44 (0) 2078318778;
Fax: +44 (0) 2078318766;
E-mail: adminl@brit-thoracic.org.uk
2003
3^5 December The BritishThoracic Society
Winter Meeting
Queen Elizabeth II
Conference Centre,
London,U.K.
The BTS, 6th Flr North Wing, New Garden
Hse,78 Hatton Garden,London
EC1N 8LD
Tel: +44 (0) 2078318778;
Fax: +44 (0) 2078318766;
E-mail: adminl@brit-thoracic.org.uk
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